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Plants of Kanawha County, West Virginia 
Family Orchidaceae 
Nitro: Ridenour Memorial Park: around east end of lake. 38°25'20" 81 °50'25" 
Habitat: Drv grassy soil under pines and persinunons 
Notes: Flowers white. in a single spiral Plentiful 
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